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Until now there is no unified and self-contained way to develop 
Management Information System (MIS),because it is a complicated System 
Engineering that is related with computer process technology, system 
method, organization structure, management function，management 
knowledge fields etc, but every developmental method follows certain 
strategy. Any strategy focuses on these questions above all: questions 
to solve, system feasibility research, principles, preparation, how to 
choose developmental way and making developmental plans. It is difficult 
to descript precisely the system’s objects during the developing 
procedure. And the most difficult part is writing and documenting the 
exact technological requirement that includes all interfaces object to 
user, objects to machine and other software system. Therefore, it is 
necessary to adopt the way of advanced unified modeling language in 
conducting system analysis and system design during information system 
management and development. 
This dissertation introduces the UML modeling object-oriented 
technology, combined the Archives Management Information System (AMIS), 
and focused on the application of UML and the UML-based object-oriented 
system analysis and design. 
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第二章 统一建模语言——UML 
2.1 UML 的产生和发展 
从二十世纪八十年代初期开始，众多的方法学家都在尝试用不同的方法进
行面向对象的分析与设计。有少数几种方法开始在一些关键性的项目中发挥作
用，包括 Booch、OMT、Shlaer/Mellor、Odell/Martin、RDD、OBA 和 Objectory。
到了二十世纪九十年代中期，出现了第二代面向对象方法，著名的有 Booch'94、
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由于 Booch 和 OMT 方法都己经独自成功地发展成为世界上主要的面向对象
方法，因此 Jim Rumbaugh 和 Grady Booch 在 1994 年 10 月，共同合作把他们的
工作统一起来，到 1995 年成为“统一方法(Unified Method)”版本 0.8。随后，
Ivar Jacobson 加入，并采用他的用例(Use Case)思想，到 1996 年，成为“统
一建模语言”版本 0.9。1997 年 1 月，UML 版本 1.0 被提交给 OMG 组织作为软
件建模语言标准化的候选。其后的半年多时间里，一些重要的软件开发商和系
统集成商都成为“UML 伙伴”，如 Microsoft、IBM、HP 等。它们积极地使用 UML
并提出反馈意见， 后于 1997 年 9 月再次提交给 OMG 组织，于 1997 年 11 月 7
日正式被 OMG 采纳作为业界标准。UML 的形成过程如图 2.1 所示。现在，OMG 己
经把 UML 作为公共可得到的规格说明(Publicly Available Specification，PAS)
提交给国际标准化组织(ISO)进行国际标准化。 
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